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な影響を及ぼすであろう　(Cadman, Boyle & Szatmri, 1967; Wallander, Varni, Babani, Banis & 


































な概念とはみなされない ( Polloway, Smith, Patton,& Smith, 1996)。人々は変化し、状況は変化
し、そしてまた障害の影響も同じように変化する。1970 年代後期と 1980 年代の研究者は、相
互作用主義 ( 人と環境の相互作用 ) と発達的観点から障害を探求し始めた。ハーパー (1991b、



























































































































抱えて過ごしてきた経歴に対する子供特有の反応によってもたらされる (Eiser,1990; Jones et 









































引き下げることが知られている (Jones et al.,1984; Yuker,1988)。この特徴づけの本質は、偏見
(Wright, 1983) を特定の病気もしくは状況や人に帰すものである。実際、このことは、子供た

























多くの著者たち (Drotar & Crawford,1985; Livneh & Antonak,1997; Pless & Pinkerton,1975; 
Stein, 1989) が心理社会的帰結は疾患特有ではないと述べている。その代り、多くの順応と適
応の過程は数多くの疾患横断的要因と関連しており (Stein, 1989)、そこには発症、予後と進行、
予測可能性、治療の適応的な影響、状態の可視性といった要因が含まれている (Jones et al., 


































Eiser (1990) や Livneh と Antonak (1997)　によって批判されており、新しい理論モデルが提唱
されている (Lemaneck,1994)。これらの新しいパラダイムあるいはモデルは、様々な適応の水
準を生み出す多様な要因間での双方向的な相互作用 (Wallader et al., 1989)、認知されたストレ
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